















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国語 , 家庭 ， 音楽など
扱う伝統文化
● 教育における日本文化と
世界文化
文化
授業内容
私たちの生活の中に根付いている生活文化につい
て理解を深め，伝統文化の継承と保存を行うことの
意義を理解する。
身に付けたい能力・態度など
I
|教科等との関連（本時について）????
要素I:語学力・コミュニケーション能力｜・衣食住や年中行事などの生活文化に関
要素Ⅱ
??
要素Ⅲ：異文化に対する理解と
日本人としてのｱｲﾝﾃｨﾃｨｰ
????????
心を持ち，意欲的に調べようとする態度
を育成する。
● 文化の担い手である自覚を持ち，文化
の継承や創造に参画しようとする態度を
育成する。
授業のポイント
??
「?‐?私たちの生活
食住や年中行
日常生活に深
したい。
＜授業の流れ＞
5分
?????
45分
??
??
??
と文化」（1／2）
事などの生活文化を伝統文化としてとらえなおすことで，伝統文化
く関わっていることであり，文化の継承や創造の担い手である自覚
5分生活文化を想起する。
25分生活文化を衣食住，年中行事，その他に分類する。
(グループ活動）
30分継承された文化を想起する。
45分金沢市の取り組みを知り，取り組みの意義について考える。
(グループ活動）
50分まとめと振り返り。
伝統文化とは,人々に受け継がれてきた文化であり,生活文化
として根付いているものである。
伝統芸能などは,子ども塾などを開催し,伝承･保存に向けた
取り組みが行われており,一人一人が参画しようとする意識が大
切である。
実践事例 社会科S年
－44－
授業者水橋長之 授業日6月28B(水)5限
29日（木)S限
?? ???
腱ｸﾗｽ,綱等名
社会科S年 ?????????? 関係・連携の考えられる教科等
国語 ， 音楽など
扱う伝統文化
● 教育における日本文化と
世界文化
授業内容
日本文化の地域的多様性について理解をするとと
もに，金沢という地域に根ざした文化について理解
を深め，文化財保護の大切さについて考える。
0
身に付けたい能力・態度など ｜教科等との関連???? (本時について）
要素I:語学力・コミュニケーション能力｜・日本文化の地域的多様性について関心
要素Ⅱ：
要素Ⅲ：異文化に対する理解と
????
を持ち，意欲的に調べようとする態度を
育成する。
●
め
地域に根ざした
9 伝統文化の継
日本人としてのｱｲﾝﾃｨﾃｨｰ ’て，多面的・多角
｜いる。
文化について理解を深
承と保存の意義につい
的に考察しようとして
授業のポイント
｢私たちの生活
日本文化の地域
文化や琉球文化，
て ， ｢能」・「加賀万
について多面的
＜授業の流れ＞
5分
20分
35分
45分
??
～
～
～
●
と文化」
的多様性
アイヌ文
歳」に
多角的に
（2／2）
について
化につい
ついて理
考察させ
‐???地理的分野や歴史的分野での学習を踏まえ
理解させたい。また，地域に根ざした文化
を深め，文化の継承や創造，文化財保護の
い°
5分前時の生活文化を確認する 0
20分日本文化の地域的多様性を調べる。
(グループ活動）
35分地域に根ざした文化を確認する。
9??
45分文化財保護について金沢市の取り組みを知り，取り組みの
意義について考える。
50分まとめと振り返り 0
???
日本文化の地域的多様性としての食文化,琉球文化,アイヌ文化。
金沢における加賀宝生流の伝統。
加賀万歳の伝統と発展。
